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Dit  rapport  is  de  schriftelijke  neerslag  van  het  proefsleuvenonderzoek  uitgevoerd  in  de 
toekomstige verkaveling op de westelijke hoek van de Nieuwstraat (deelgemeente Roksem) 






Oudenburg.  Door  de  aard  van  het  terrein  (kleine  verkaveling  met  minder  dan  10 
percelen/loten) moest er geen advies worden gevraagd aan de bevoegde ambtenaar van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed (Sam Dedecker; beheersarcheoloog voor de provincie West‐
Vlaanderen).  Aangezien  het  projectgebied  zich  in  de  onmiddellijke  omgeving  van  het 
Romeinse civiele grafveld bevindt, adviseerde Wouter Dhaeze om hier waarderend onder‐
zoek  in de vorm van proefsleuven  te  laten plaatsvinden. Na onderling overleg met  Johny 





















Nieuwstraat met de Groeningestraat.  (fig. 1 en 2) Het  terrein heeft een  rechthoekige vorm 
met zijdes van ca. 55 x 35 m  (in  totaal 1825 m2). De  lange zijdes, die parallel  liggen aan de 
Nieuwstraat, zijn ZWW‐NOO georiënteerd. De vier hoekpunten van het  terrein hebben de 
volgende Lambert‐coördinaten: x: 54763, y: 208608; x: 54772, y: 208576; x: 54815, y: 208621 en 







land  gebruikt.  Twee  bronnen  wijzen  op  een  gebruik  als  akkerland  tijdens  de  post‐
Middeleeuwen.  Dit  blijkt  vooreerst  uit  de  kaart  van  Ferraris  waar  dit  gebied  als  open 










































het  toponiem  ‘Hoge Akker’ aan de overzijde van de Nieuwstraat (supra). In  tegenstelling  tot 
de omliggende zone (overdekt Pleistoceen) raakte deze zone nooit overspoeld door holocene 
mariene  sedimenten.  In  het  projectgebied  werden  namelijk  nergens  kleiige  sedimenten 
vastgesteld. Ze werden daarentegen wel opgemerkt tijdens het onderzoek van Y. Hollevoet 




de  opbouw  van  de  bodem.  De  teellaag  is  gemiddeld  50  cm  dik;  in  de  twee  zuidelijke 
proefsleuven  –  dit  komt  overeen  met  de  zone  die  op  de  bodemkaart  als  droog  zand  is 
aangegeven – is de teellaag soms maar ca. 30 cm dik. Onmiddellijk onder de teellaag bevindt 
zich de C‐horizon. Nergens werd nog de E en/of B horizon van de podzol aangetroffen. De 
C‐horizon  is  zeer  droog  van  karakter  (afwezigheid  van  gleyverschijnselen)  en  wordt 
                                            
2 De hoogte van het maaiveld variëren in het projectgebied van 4,37 tot 4,85 m TAW. 
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Het  terrein  ligt  niet  ver  van  de  zuidwestrand  van  het  Romeinse  civiele  grafveld  van 
Oudenburg  (fig.  7:  5).  Tijdens de  archeologische  begeleiding  van  een  nieuwe  verkaveling 
(Groeningestraat en Hovenierstraat) aan de zuidrand van de Romeinse nederzetting werd in 
1993  een  deel  van  een  groot  grafveld  uit  de  Hoge  Keizertijd  aangesneden.  Er  werden 
ongeveer 400 graven opgegraven. Het betroffen in hoofdzaak crematiegraven met daarnaast 
een  tiental  inhumaties.  Slechts  1/5  van  het  totale  bedreigde  oppervlak  heeft men  aan  een 














vlakken  opgengelegd  (fig.  7:  2).  Daar  werden  in  hoofdzaak  laat‐  en  postmiddeleeuwse 






In de  jaren 50 van de vorige  eeuw werd  aan de overzijde van de Nieuwstraat  tijdens het 







sleuven  getrokken.  Deze  werden  parallel  met  de  lange  zijdes  van  het  terrein  aangelegd. 
Gemeten van  as  tot  as bedroeg de  tussenafstand  tussen de proefsleuven  11 m. We kozen 
omwille van twee redenen voor deze manier van werken. Enerzijds omwille van praktische 


























Een  eerste  belangrijke  vaststelling  is  de  totale  afwezigheid  van  Romeinse  sporen  en 
vondsten. Er werden noch bewoningssporen noch graven aangesneden.  
 









oudere  gracht. Er werden  immers  nergens  oversnijdingen  vastgesteld. De  breedte  van de 









licht kwam  (De Vos 2004). De grachten aangetroffen  in het projectgebied komen zowel  in 
oriëntatie, karakter (tweeledigheid), breedte en opvulling overeen met deze aangetroffen  in 
2004. Deze grachten maakten deel uit van een  landorganisatie met  indeling  in percelen en 
draineringsgrachten.  Volgens  S.  De  Vos  werden  de  grachten  uit  het  onderzoek  van  2004 
aangelegd tijdens de Late Middeleeuwen. Voor ons projectgebied is het niet op te maken of 









De  mogelijk  twee  oudste  sporen  in  het  projectgebied  zijn  de  twee  paalkuilen  die  in  het 











Van kern  tot kern gemeten  liggen deze paalkuilen  ca. 2,50 m van elkaar verwijderd. Deze 
sporen maakten vermoedelijk deel uit van een spieker, dit is een klein schuurtje op palen dat 
diende voor de opslag van graan. Wellicht hebben we te maken met een vierpostenspieker. 










greppeltjes  uit  de  postmiddeleeuwe  of  subrecente  periode  aangetroffen5.  Aan  de  post‐
middeleeuwse  of  subrecente  periode  kunnen  sporen  3  en  4  in  proefsleuf  1en  spoor  2  in 
proefsleuf 3 worden gerekend. Tot de subrecente periode kunnen een kuil met een scherfje 






Het  onderzoek  aan  de  westelijke  hoek  van  de  Nieuwstraat  met  de  Groeningestraat 
bevestigde het beeld verkregen  tijdens het onderzoek van  2004  (De Vos  2004). Zoals  toen 
werden  er  geen  crematiegraven  uit  de  Romeinse  periode  aangetroffen.  Wanneer  we  alle 
























vervolgonderzoek  nodig  is.  Er  is  wel  waakzaamheid  geboden  tijdens  het  graven  van  de 
funderingen  van  de  woonhuizen.  Er  moet  zeker  gelet  worden  op  concentraties  van 










































1 3 homogeen bruingrijs zand kuil post‐Middeleeuwen/subrecent
1 4 homogeen donker bruingrijs zand kuil post‐Middeleeuwen/subrecent
1 5 homogeen bruingrijs zand vermengd met enkel brokjes oer greppel/gracht late Middeleeuwen/post‐Middeleeuwen
1 6 homogeen grijs zand afwateringsgracht late Middeleeuwen/post‐Middeleeuwen
1 7 homogeen grijs zand ? late Middeleeuwen/post‐Middeleeuwen




2 2 homogeen grijs zand kuil post‐Middeleeuwen
2 3 homogeen bleek grijs tot grijs zand paalkuil Middeleeuwen of recenter
2 4 homogeen bleek grijs tot grijs zand paalkuil Middeleeuwen of recenter
2 5 homogeen donker grijs, licht kleiig zand afwateringsgracht late Middeleeuwen/post‐Middeleeuwen
2 6 homogeen donker grijs, licht kleiig zand afwateringsgracht late Middeleeuwen/post‐Middeleeuwen
3 1 homogeen bleek grijs zand  afwateringsgracht late Middeleeuwen/post‐Middeleeuwen




3 4 homogeen grijs zand met wat brokken oer afwateringsgracht late Middeleeuwen/post‐Middeleeuwen







spoor periode vondstcategorie categorie beschrijving
aantal 
fragmenten R W B V opmerkingen
1 4
volle/late 







2 2 subrecent aardewerk industrieel wit kop 1 1
2 4
volle 
middeleeuwen aardewerk grijs 1 1
2 6
volle 






glazuur kom 1 1
3 4
volle/late 











bouwmateriaal dakpan 1  
 
 
 
